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??　本论文用记述语言学的方法?对?????????轻? ?重? 的意义用
法进行了日中对比研究?大量的实例分析表明?日语和汉语的相关形容词在与
名词?动词搭配组合时?虽有很多共同之处?也存在相当的差异?具体表现在
以下方面：
　　一?与名词搭配描述物理意义的重量时意义用法基本一致?
　　二?与名词搭配描述身体?五官等具体感受到的压迫感时意义用法基本一
致；但在描述味觉时用法有差异?
　　三?与名词搭配描述心理精神方面所受压迫感时意义用法基本一致；但在
与 ?语言? ?书籍? ?心情? 以及 ?态度? 搭配时只有日语中有这样的用法?
　　四?与 ?吃饭? ?运动? ?读书? 等名词搭配表达程度的意义时只有日语中
有这样的用法?
　　五?与动词搭配描述动作的轻重程度时意义用法基本一致?
　　六?与表达 ?认知? ?理解???惩罚???说话???饮食???运动? 等相关
意义的动词搭配时用法有差异?
?????????????????轻?重
????
???????????????????????????????????
?????? ?轻? ?重? ??????????????????????
??????????????????????????????????
楊 婧 瑋
軽重を表す形容詞「軽い」「重い」“轻”“重” 
についての日中対照研究
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????轻? ?重? ??????????????????????
????????????
??????
?????????????????????1? ?5? ???????????
????
??1? ???????????
??2? ????????????????????????
??3? ???????????????????????????????
???????????
??4? ??????????????
??5? ?????????????????????
???1? ?????????????????????????????2? ?
??????????????????????????????????
??????????????3? ???????????????????4? ?
???????????????5? ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????
???? ?1? ?5? ???????????? ?1?? ?5?? ??????
　?1?? 那个行李好轻啊?
　?2?? 被诊断得了重病?心里受到很大的打击?
　?3?? 虽然升职了?但是一想到肩负着比从前更重的责任?就怎么也开心不起
来?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
　?4?? 请不要把它看轻了?
　?5??　听了那件事?心情变得沉重了许多?
??1?? ?5?? ??????????? ?轻? ?重? ????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??6? ???????????????????????
　?6?? 这啤酒有点?*轻?甜味?很好喝?
??7? ????????10??????????
　?7?? 对他来说每个月10万日元的医疗费是一笔很大?*重?的开销?
　?8? 那个叔叔看起来好年轻?
??8?? ?????????????*?????????
???6? ?????????????????????????????轻?
?????????????????7? ?????????????????
????????????????重? ???????????????
?????????????????????????????????8? ?
?轻? ????????????????????????????????
??????
????????????轻? ?重? ??????????????????
????????????????????????????????现代汉语词
典?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????轻? ?重? ?????
???????????????????????????????轻? ?重?
??????????????????????????????????
? ??
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???????????
??????
??????????轻? ?重? ?????????????????1982??
???1984????????1991?????1972????2004???????
?????
????????????????????????????????
????1982??????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????????????
?????????????????1??
?????????1982???????????????????????
?????????????????????????????
???????1984?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????1984??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
???????1991?????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ?????1982?????????p. 67?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
? ??
???????
??? ??
??
????????
???????????
???
???
?????
???
??
??
???
?????
????
??
??? ??
???
??
???
??????
?????
? ???????1984?????????p. 138? p. 172. ???
???????????????????
???????
??? ??
??
????
?????
???
???
?????
???
??
??
????????????????
?
??????????
????????????????
??? ??
???
??
???
????????
??
? ???????1984?????????p. 138? p. 172. ???
???????????????????
?????????
??????
???? ????
???????
??????
??????
?????????
????
???? ????
?????
?????????
??????????
?????
?????????????1991????????????p. vii.
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???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????轻? ?重? ??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????轻? ?重? ?????????
??????????????????????????????????
????1972????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????2??
???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
??????1972??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????2004???
????2004????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???2004?????????????????????轻? ?重? ?????
??????????????????????????????????
???
?????????????轻? ?重? ?????????????????
??????????????????????????????????
?? ?????1972??????????????????p. 21?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
?????轻? ?重? ?????????????????????????
???????????????轻? ?重? ????????????????
??????????????????
???????????
3???1??????
???????????????轻? ?重? ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
? ?9? ??????
??10? ??????????????
3??2?????
???????????????????????????????轻? ?重?
??????????????????????????????????
?????????11? ????13? ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????14? ???15? ????????? ?轻? ?重? ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????轻? ?重?
??????????????????????
??11? ??????????????
??12? ?????????????????
??13? ?????????
? ??
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???????????
　?14? 重色轻友?
　?15? 人生来之不易?越是笑得阳光灿烂的人?便越有着许多的生命不能承
受之轻与之重??人民日報 2008/12/29?
???????????? ?轻? ?重? ????????????????
??????????????????16? ????18? ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? ?轻? ?重? ?
????????
??16? ?????????????????????
　?16?? 不要轻言放弃！
??17? ????????????????????
　?17?? 像这样的行为应该重重地处罚?
??18? ??????????
　?18?? 不要轻看了他哦?
3??3?????
????????????????? ?????????????????
????????????????????????????80????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
???????? ?人民网? ?????????????????
3??4?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????轻? ?重?
???????????????????????????????
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
????????????????????? ??? ???
4??1?????????
?????????1984???????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????轻? ?重? ?????????????
??
4??1??1???????
?????????????????轻? ?重? ?????????????
???????????????1984?????????????????
??????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? ?轻? ?重?
??????????????
?????????????
????????????
?????????????????????????????重量??体重?
??????????????????????????????????
??19? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????? 2008/10/11?
??20? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????? 2009/8/28?
??21? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????? 2009/8/20?
　?22? 余勇对自己的孩子充满愧疚?但是对神舟七号的伴星来说?余勇是一
位合格的 ?母亲?：她负责设计的伴星微型推进系统具有体积小?重量
? ??
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???????????
轻?功耗低等优点????? 2008/11/10?
4??1??2????????
????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????头? ?脚? ???????????
??23? ???????????19??????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????? 2009/7/5?
??24? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? 2009/11/5?
　?25? 早上醒来?于辉依然感到头重脚轻?但还是强忍着不适起床了????
? 2009/8/12?
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????29? ?30? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????轻? ????????重? ??????
???
??26? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????? 
2009/6/3?
??27? ??????????????????????????????
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
???????????????????????????????
??????? 2008/11/4?
??28? ????????????????????????????????
???????????????????????????? 2009/7/2?
??29? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? 2008/11/17?
??30? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????? 2009/2/26?
??31? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??? 2009/3/24?
???
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
??32? ???????????????????????????????
2010/01/7?
??33? ??????????????????????????????
???????????????????? 2009/9/28?
　?34? 循着幽深的廊道?迈着沉沉的步子?找寻历史遗留的足迹?没有喧闹?
脚板叩击木板的声音是那么轻?瞻仰的心全然收束着散漫的性子?唯有
深深的膜拜留在医院的每一个角落????? 2009/8/1?
　?35? 其图像质量可与35mm电影首映质量媲美?其伴音则采用多个声道?
如可采用?个声道?左?中?右?左后?右后??具有环绕立体声效果?
? ??
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???????????
并可加一个重低音声道?每个声道的收听质量与激光唱盘?CD?相当?
???? 2009/8/17?
???
???????????????
?????????
?????????????????????????????轻? ?重? ?
?颜色? ?色调? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ?轻? ?重? ?????????????????????
??36? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????? 2009/03/16?
??37? ???????????????????????????????
?????????????????? 2010/01/10?
　?38? 现在有不少家庭喜欢使用白色地板?希望拥有宁静的家居气氛?建议
使用灰白色系等较为轻快的颜色?容易给人宁静的感觉?也不会造成墙
壁颜色重地板颜色轻的 ?头重脚轻?????? 2009/04/2?
　?39? 比如酱油有老抽和生抽之分?老抽颜色重?上色力强?一般要加入较
多焦糖色素；生抽颜色略轻?上色力轻?产品中通常会少加或不加焦糖
色素????? 2009/12/15?
4??1??3????????
???????
????????????????????????????
????? ?????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
????????????????????
??40? ??????????????????????????????
??????????????????????? 2009/08/22?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
??41? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? 2009/7/30?
??42? ???????2300?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????? 2009/1/7?
　?43? 集资建房不是个人行为?是组织行为?集体决策?集体负责?这样领
导干部所担的责任就轻多了????? 2009/02/12?
　?44? 按照恢复重建总体规划?今后?年灾区基层干部的工作任务不会减?
压力不会轻?对他们的关注?关爱也要继续????? 2009/1/23?
　?45? 家长们松了一口气?再也没必要为交不起学费?择校费而犯愁了；学
生们兴致勃勃?书包终于可以轻下来了?课余时间可以自由自在地玩耍
了????? 2009/7/14?
　?46? 在街道社区?针对街道社区承担的社会管理?社会服务任务越来越重
的实际?自上世纪90年代中期起?中央组织部先后三次召开会议对街道?
社区党的建设工作提出明确要求????? 2009/09/28?
　?47? 从国际上看?欧盟等发达国家油品的税负较重?美国较轻?我国周边
国家和地区的税负为国际中等水平?我国现行的汽?柴油税负水平比较
低????? 2008/12/7?
????????????
?????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??48? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????? 2009/8/21?
??49? ???????????????????????????????
? ??
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???????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? 2009/3/18?
??50? ???????????????07???????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????? 
2009/9/21?
??51? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????? 2009/9/5?
??52? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????? 2008/10/16?
??53? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????? 2009/1/7?
??54? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
????? 2009/3/27?
??????????话? ?????????????????????
??轻??????????????
??重????????????
　?55? 一犹豫?一思量?退一步海阔天空?心里的恼怒也就消了?升腾起的
是怜惜?微微的?细碎的爱意?话轻了?看彼此的眼神也温柔起来???
?? 2006/03/11?
　?56? 有人说收费不仅是倒退?而且是想复辟?这话有点过激?复辟主要是
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
指曾经做过皇帝的人想重夺皇位?不过?做比喻基本可以?只是话重了
点????? 2009/05/11?
?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
??57? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
????? 2008/10/29?
??58? ?????????23???????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????? 2009/6/11?
??59? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? 2009/2/14?
??60? ??????????????????????????????
??????????????????????? 2009/8/12?
????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??61? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????
??62? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ??
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???????????
???????????????????????????????
???????????
4??1??4??????
??????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ?轻? ?重? ????????
????????????????
??63? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? 2009/07/8?
??64? ??????????????????30??????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????? 2009/08/11?
??65? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????? 2008/10/28?
??????????
???????????????????????????????????
?? ?轻? ?重? ? ?工作? ?活? ????????????????????
?????????????????
?????????????????????????
??????????????????
??66? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? 2008/11/1?
　?67? ?过去叫开镰?现在叫开机?粮食越收越多?农活越来越轻?? 许多农
民这样说????? 2008/10/4?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
　?68? 由于多个空中梯队在这里驻训?机场的后勤保障工作比以前重了许
多??干部战士加班加点?那是常事?? 空军某场站俞站长介绍????? 
2009/09/10?
????
??????????轻? ?重? ?????????????????????
??????????????????
????????????????
??????????
??69? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? 2008/12/10?
??70? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 2009/05/25?
　?71? 杜月明意识到?阿蔡的病可能不轻?确诊证明了他的推测?是肺癌?
???? 2009/05/8?
　?72? 那是上世纪60年代初期?村里一位老先生病重?他的在北京一家报社
工作的儿子回村看望时留下的????? 2009/09/12?
??????????
?????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??73? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? 2009/02/16?
??74? NHK?????????????????????????BPO?
???????????30???????????????????
? ??
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???????????
????????????????????????????????
? 2009/07/30?
??75? ????20?????????????????????????
????????????????????????????????
?? 2009/05/23?
　?76? 农业部门必须坚定力争夏粮好收成的目标不动摇?抢抓农时?狠抓落
实?继续全力打好抗大旱?促春管?夺丰收的硬仗?力争重旱区少减产?
轻旱区不减产?非旱区多增产????? 2009/02/13?
　?77? 所谓 ?重??是指量刑时在法律规定的范围内适用较重刑罚；所谓
?快??是指在查清事实的基础上加快办案速度????? 2009/09/10?
4??1??5????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????
????????????
??78? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????? 2008/11/12?
??79? ??????????????????????????????
??????????????????????????? 2009/4/21?
??80? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????? 2009/8/27?
　?81? 街头摆摊这种零散的商业活动?可能会增加管理的难度?可能会让城
市不那么整洁?但相比劳动者的生存和生活?这实在是很小很轻的问题?
???? 2009/3/2?
　?82? 在人民群众遭受危难之际?作为视人民利益重于自己生命?视人民为
父母的人民的子弟兵?理所当然地冲锋在前?挽救人民群众于危难之中?
???? 2009/9/22?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
4??2?????????
4??2??1???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
??83? ??????????????????????????????
????????????????? 2009/03/11?
??84? ??????? ?82? ???????????????????
??????????????????????????????
2009/08/10?
??85? ??????????????????????????????
????????????????????? 2009/09/25?
??86? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 2009/08/29?
　?87? 手在簸箕里轻轻地揉搓滚动?大捧茶叶就攥进了手心?????
2009/09/6?
　?88? 如今?要了解企业的信用度?不用东奔西跑?只要上网轻点鼠标?便
可一目了然????? 2008/11/1?
　?89? 用木棒石块等重击无辜群众头部?是这次暴力犯罪事件中暴徒施暴的
主要手段????? 2009/07/19?
　?90? 就是你搞木马病毒也好?做 ?山寨? 骗人上当的网站也好?要对你狠
狠的?重重的打击?不能对他们纵容????? 2009/04/20?
4??2??2??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?轻? ????????????重? ??????????
??91? ??????????????????????????????
? ??
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???????????
????????????????????????????????
??? 2009/07/16?
??92? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????? 2009/07/1?
　?93? 赵破漠从那斜街走了出来?直接走在宽阔的大道中间?轻轻地感受大
地春暖?万物复苏后鸟叫虫鸣????? 2006/03/3?
4??2??3???????? ??? ?????
??????????????????????????????????
????????视? ?看? ?????????????
??94? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
2009/08/28?
??95? ???????????????????????????????
???????????????????????????2008/10/07?
　?96? 切莫轻看了九香的首次出场????? 2009/09/16?
　?97? ??主教练和队员想赢球?可都没有把胜负看得太重?????2009/ 
08/21?
4??2??4??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??98? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????? 2009/07/23?
??99? ??????????????????????????????
????????????????40??????????????
???????? 2009/06/29?
??100? ???????????????????????????????
????? 2009/08/23?
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
4??2??5????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??101? ??????????????????????????????
?????????????? 2009/09/08?
??102? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????? 2009/05/26?
　?103? 一位驾车的女士则表示?执法既要讲 ?人性??也要讲 ?公正??轻罚
醉酒驾车司机就是对遵守交通规则的司机不公????? 2009/07/24?
　?104? 君不见?纠正党内不正之风?人人喊打贪污腐败?重罚假冒伪劣?葆
青春?抗衰老????? 2009/08/08?
4??2??6??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??105? ??????????????????????????????
????????? 2009/09/09?
??106? ??????????????????????????????
?????????????? 2009/06/17?
??107? ??????????????????????????????
???????????? 2009/03/13?
4??2??7????????????? ??? ?????
??????轻? ?重? ??????????说? ?言? ????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??108? ??????????????????????????????
???????????????????? 2009/05/12?
　?109? 在传媒市场化和网络信息化的时代?动辄以 ?不明真相群众?为理由搪
塞原因?说轻了是自欺欺人?说重了是推卸责任????? 2009/08/21?
? ??
46
???????????
?????轻? ? ?说? ?言? ?????????????????????
???????????????
　?110? 山尊同志很轻地对我说：?你一定要帮我向每一位同志问好??就这样
轻轻地说了三次????? 2009/08/01?
　?111? 陈先生轻叹一声?他没有一点恼怒?他心里明白?没有自甘寂寞的恪
守?是很难不在名利前途面前动摇的?????? 2009/09/10?
4??2??8??????????????????????????
?????????????????????????????
??112? ?????????????????????????????
????????????100????????????????
???????????????????????????????
? 2009/07/14?
??113? ??????????????????????????????
????????????????????????????50??
???????????30???????????? 2009/08/05?
??114? ???30??????? SBS?????????????????
???????????????????????????????
??????????????? 2009/07/27?
???
???????????????轻? ?重? ????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????轻? ???????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
? ??
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?????????????????轻? ?重? ???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????轻?
?????????重? ??????????????????????
??????????????轻? ?重? ???????????????
??????????说? ?言? ???????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
?????????????轻? ?重? ??????????????????
??????????????????????????????????
?????????轻? ?重? ??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
????
?????1977??????????????????????
?????????1990???????????
?????1982??????????????
?????1972????????????????
?????1986???????????????? ??????
?????1991???????????????? ??????
?????1972??????????????????????????????
??????????1991?????????????????
?????1994????????????
?????1984?????????????
?????2008?????????????????????????????
????2004???????????????????????????????????
??????????????12?
????Yang Jingwei????????????????????
? ??
